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.INTRODUCTION AND METHODS: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of gaze
stability exercises on healthy young subjects. Subjects were randomly divided into experimental (n=28) and control
groups (n=13). The experimental group performed gaze stability exercise for three weeks and the control group did
not. Pre and post body sway during quiet standing, standing with neck rotation, and dynamic visual acuity were meas-
ured on both groups. RESULTS: The results showed significant differences in body sway during standing with neck
rotation and dynamic visual acuity in the experimental group (p<0.01. No significant differences were found in body
sway and dynamic visual acuity in the control group.) DISCUSSION AND CONCLUSION: These improvements in pos-
tural stability and dynamic visual acuity after three weeks of gaze stability exercises suggest improved neural adapta-






脊髄反射 (以下 VSR) と前庭動眼反射 (以下 VOR)



















ションの一部である Gaze Stability Exercise (以下





な青年男女 41 人で, 無作為に介入群 28 人 (年齢：19.1




重心動揺の評価は Balancemaster (Neurocom 社
製) を用い, 他の外乱刺激が入らないように暗室にて
行った. 被検者は Balancemaster 上に立ち, 眼から




させた. 測定は 10 秒間, 3 回ずつ測定し, 1 回間に 10
秒間, 各条件間に 30 秒間の休憩を入れた. 重心動揺
はX軸およびY軸における足圧中心動揺の時間的変
位を角速度で表した (図 1).
動体視力の評価は, Herdman ら6)や Hillman ら17)
の方法を参考にした. 視力測定は microsoft power
point にて数字が書かれた 5 種類の用紙を作成した.
1 枚の用紙につきランダムに 5種類の数字を印刷し,
各用紙の数字のフォントは 12, 14, 16, 18, 20 ポイ
ントとした. 次に用紙を被験者の眼から 70ｃｍ前方
に提示し, 座位にて頸部を回旋させながら各用紙をラ
ンダムに 2 回ずつ, 合計 50 個の数字を答えさせ正解




メトロノームにて 2Hz, 回旋角度は左右 35°の合計
70°に設定した.
評価は exercise 前の初期評価 (以下 pre) と最初の
評価から 3週間後の最終評価 (以下 post) の 2回行っ
た.
 介入






用した. また各群間における pre と post の比較には
対応のある t検定を使用し, 有意水準は 1％とした.
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this study suggest that gaze stability exercises may be beneficial for healthy young adults, and these data may be
adapted to elderly or sports fields in further study.
	Gaze stability exercise, 重心動揺, 動体視力, 頸部回旋
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① 名刺を 2枚左右の手に持ち眼から約 30 cm離し, 眼だけ左右に動かして名刺を見る.
5 min
② 名刺を 1枚手に持ち眼から 30 cm離し, 名刺を左右に動かして名刺を見る.
5 min
③ 名刺を 1枚手に持ち眼から 30 cm離し, 頭部を左右に動かし名刺を見る.
5min









対象群間における性別, 年齢, pre の重心動揺, 動体
視力に関して両群間で有意差は認められなかった (表 2).
重心動揺は介入群において, 静止立位は pre が 0.25
±0.01 deg/sec, post が 0.26±0.01 deg/sec であり有意
差は認められなかった (P=0.2). 頸部回旋立位は pre
が 1.11±0.51 deg/sec, post が 0.71±0.27 deg/sec であ
り有意差を認めた (P<0.01) (表 3, 図 4).
一方コントロール群において静止立位は pre が 0.26
±0.12 deg/sec, post が 0.29±0.11 deg/sec, 頸部回旋
立位は pre が 0.93±0.45 deg/sec, post が 1.04±0.32
deg/sec であり静止立位, 頸部回旋立位ともに有意差は
認められなかった (静止立位：P=0.6, 頸部回旋立位：
P=0.7) (表 3, 図 5).
動体視力は, 介入群において pre は 41.8±35.1％,
post は 78.5±24.1％であり, pre・post 間で有意差が認
められた (P＜0.01). 一方コントロール群において,
pre は 59.3±29.1％, post は 53.1±27.3％であり, pre・














ンの一部として GSE を行うことにより VSR の機能が
向上し, 有意に重心動揺が減少することを報告してお











年齢 (歳) 19.1±0.6 19.4±1.2 n.s†
性別 (人) 男：13 女：15 男：5 女：8 n.s†
静止立位 (deg/sec) 0.25±0.01 0.26±0.12 n.s††
頸部回旋立位 (deg/sec) 1.11±0.51 0.93±0.45 n.s††








静止立位 (deg/sec) 0.25±0.01 0.26±0.01 n.s‡
頸部回旋立位 (deg/sec) 1.11±0.51 0.71±0.27 p<0.01‡
動体視力 (％) 42.7±36.2 78.5±24.1 p<0.01‡
コントロール群
静止立位 (deg/sec) 0.26±0.12 0.29±0.11 n.s‡
頸部回旋立位 (deg/sec) 0.93±0.45 1.04±0.32 n.s‡
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